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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Berggreen, Hans: Det kongelige Biblioteks Billedsamling. En intro­
duktion. Hans Berggreen og Henrik Dupont. Kbh. Det kongelige Bi­
bliotek. 1990. [23 s.]. 111. Kr. 10,-
Europa og Babylon. Udstilling på Det kongelige Bibliotek 16. marts 
-31. maj 1990. Folder. Gratis. 
Ferré Andersen, Kurt: Det kongelige Biblioteks Orkesterkatalog 2. 
Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1990. 94 s. ISBN 87-7023-266-0. Kr. 
150,-
Jacobsen, Lotte: Dansk Juridisk Bibliografi 1988-89. Kbh. Det kon­
gelige Bibliotek. 1989. 222 s. Kr. 179,-
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. Amager, Fiolstræde, Slots­
holmen. 1990:1. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1990. 4 s. ISSN 
0902-1272. Gratis. 
The Royal Library today and in the future. Text and illustrations: 
Marianne Alenius. Translation: Virginia Raynolds Laursen. Original 
title: Det kongelige Bibliotek idag og i fremtiden. Kbh. Det kongeli­
ge Bibliotek. 1990. 47 s. 111. ISBN 87-7023-564-3. Kr. 50,-
Sugar, Susanne: Polsk musik fra det 20. århundrede på Det kongelige 
Bibliotek. Forord af Teresa Waskowska. Kbh. Det kongelige Biblio­
tek. 1990. 41 s. (Specialhjælpemidler 20). ISSN 0105-8215. 
Thomsen, Marie-Louise: Europa og Babylon. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1990. 59 s. 111. ISBN 87-7023-377-2. Kr. 73,-
Vejledning og hjemlånsregler. Universitetsbiblioteket Amager. Det 
kongelige Bibliotek. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1990. Folder. 
Gratis. 
Ørsnes, Eva: Arkæologi. Det kongelige Biblioteks accession. 2. halv­
år 1989. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1990. 18 s. Gratis. 
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Medarbejderpublikationer 
Berggreen, Hans: Billedsøgning. Hvor finder jeg billedet? Eksempler 
på private og offentlige samlinger. 2. rev. og forøgede udgave. Kbh. 
Bibliotekscentralen. 1990. ISBN 87-552-1721-4. 
Bille Larsen, Steen: Europæiske nationalbiblioteker i decentraliseret 
samarbejde. 3. møde i Conference of European National Librarians. 
i: DF-revy. 13. årg. Nr. 1. 1990. S.: 10. 
Busch, Merete: Danske forfattere og oversat litteratur. 1987. i: 
Nordisk Psykologisk Litteratur 1987. Kbh. 1990. S. 1-69. 
Grønbæk, Jakob H.: Lewis Larsson. A Swede in Jerusalem in the 
First Half of the Twentieth Century, i: Living waters. Scandinavian 
Orientalistic Studies presented to professor Dr. Frede Løkkegaard on 
his seventy-fifth birthday, January 27th 1990. Cph. 1990. S.: 75-87. 
Haxen, Ulf: Copenhagen ms. Cod.Hebr. XXX. i: Living waters. 
Scandinavian Orientalistic Studies presented to professor Dr. Frede 
Løkkegaard on his seventy-fifth birthday, January 27th 1990. Cph. 
1990. 
Illustreret Tidende. Illustrationer af danske lokaliteter. Supplement 
til topografisk fortegnelse. Danske fortidsminder og monumenter 
1859-1924. Marianne Duelund, Lis Frederiksen, Hanne Lund. Kbh. 
Danmarks Biblioteksskole. 1989. 140 s. 111. Kr. 186,-
Jacobsen, Lotte: Det kongelige Bibliotek/Universitetsbiblioteket og 
Dansk Juridisk Bibliografi, i: Advokaten. 69. årgang. Nr. 3. 1990. 
S.: 68-70. 
Jacobsen, Lotte: Det kongelige Bibliotek/Universitetsbiblioteket og 
Dansk Juridisk Bibliografi, i: Juristen. 1990:2. S. 80-82. 
Keck, Egon (red.): Living waters. Scandinavian Orientalistic Studies 
presented to professor Dr. Frede Løkkegaard on his seventy-fifth 
birthday, January 27th 1990. Cph. 1990. 
Kirkeby, Anne-Mette: Treasure hunt in the USA: indtryk fra DF's 
studietur til USA november 1988. i: DF-revy. 12. årg. Nr. 3. S.: 37-
44. 
Krarup, Karl: Kultur, struktur og styring - Statens Bibliotekstjeneste 
1990. Kommentar til en konsulentrapport om SBT. i: DF-revy. 13. 
årg. Nr. 2 og nr. 3. 1990. 
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Krener, Eva og Ann Welling: Ingen prestige i brugeruddannelse. 
DF's internatmøde 6.-7. februar 1990. i: DF-revy. 13. årg. Nr. 2. 
1990. S.: 39-41. 
Rasmussen, Stig T.: Adam og Eva - associationer, etymologier og lit­
terær semantik : perspektivrids. i: Living waters. Scandinavian 
Orientalistic Studies presented to professor Dr. Frede Løkkegaard on 
his seventy-fifth birthday, January 27th 1990. Cph. 1990. S.: 287-
303. 
Rasmussen, Stig R.: Biblioteksforskningen og forskningsbibliote­
kerne. Temadag på Danmarks Biblioteksskole: et undertiden sub­
jektivt kommenterende referat, i: DF-revy. 13. årg. Nr. 1. 1990. S.: 
11-14. 
Rasmussen, Stig T.: Forord i: Muniam Allfaker: Skrig er sjælens he­
ste. Tanker om tilværelsen. Kbh. 1990. 
Rasmussen, Stig T.: Sanaa må du til... i: Sanaa. Fotografier fra Sanaa 
i Nord Jemen af Tom Christoffersen. Universitetsbiblioteket Fiol­
stræde 1. 
Rasmussen, Stig T.: Veltilrettelagt dansk begynderbog i arabisk. 
Anm. af: Ægyptisk-arabisk begynderbog (Cairo-dialekt)/Karl-G. 
Prasse og Iman Al-Shoubary Tolstrup. Kbh. 1988-89. i: Samspil. Et 
tidsskrift om og for indvandrere. 7. årgang. Nr. 2. Marts 1990. 
Weitemeyer, Mogens: Babylonian and Assyrian catalogues. i: Living 
waters. Scandinavian Orientalistic Studies presented to professor Dr. 
Frede Løkkegaard on his seventy-fifth birthday, January 27th 1990. 
Cph. 1990. S.: 379-390. 
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